




ara a la saturació
informativa i a la
competència sorgida
de nous mitjans que
cada cop dediquen
més espai als esports.
Per sobreviure-hi, la
premsa s'està centrant
cada vegada més en
l'opinió, i deixa la
informació per a la






encara hi ha aspectes
que es continuen
criticant com la poca
objectivitat, la qualitat
del llenguatge o la
identificació amb els





Es pot ser objectiu quan les principals
fonts d'informació són els gran clubs i
quan les vendes dels diaris depenen
del que aquests hagin fet al terreny de
joc? Els responsables de la informació
esportiva són crítics amb els clubs que
els nodreixen de notícies? El ritme
trepidant amb què s'han d'escriure les
cròniques afecta la qualitat del llen¬
guatge que s'utilitza? El periodisme
esportiu és informació o és espectacle?
Aquestes són algunes de les qüestions
que, encara avui, senten sovint els
responsables dels principals diaris,
programes de ràdio i televisió espor¬
tius.
El cert és que malgrat aquests interro¬
gants el periodisme esportiu destaca
avui per un augment de la professiona¬
lització i l'especialització dels seus
autors i per una acceptació de les
regles del joc en aquest tipus de perio¬
disme que els permet prendre's
algunes llicències impensables en la
premsa d'informació general. Una
prova d'aquesta plena forma és l'exis¬
tència de quatre capçaleres especialit¬
zades de gran tiratge com són Sport, El
Mundo Deportivo, As i Marca.
La premsa esportiva està condicionada
per unes informacions que al mateix
temps també han de transmetre
emocions. Aquest aspecte repercuteix
irremeiablement en l'estil i el llen¬
guatge que s'utilitzarà a les cròniques.
Això lligat al ritme trepidant amb què
s'han d'escriure les informacions, la
improvisació que s'ha de fer sovint a la
ràdio i la televisió i la subjugació als
horaris de tancament dels diaris fan
que de vegades la qualitat del llen¬
guatge que s'utilitza es pugui veure
ressentida.
En aquest sentit, Josep M. Casanovas,
editor del diari Sport, assegura que
aquests condicionants "malaurada¬
ment no ajuden. Sempre dic que
nosaltres hauríem de començar a trac¬
tar la informació d'un partit de futbol
a partir del moment que la televisió
desconnecta. Sempre anem contra
rellotge i costa molt exigir la qualitat
que seria desitjable, per a les tirades,
les rotatives, les rutes...".
Sovint s'ha criticat a la premsa espor¬
tiva de fer servir una sèrie de frases
fetes o tòpics que es repeteixen quan
els nervis del directe o les presses per
arribar al tancament limiten l'agilitat
mental del periodista. Del llibre Cómo
hacer periodismo deportivo, d'Antonio
Alcoba, en podem extreure alguns
exemples castellans: "salida fulgu¬
rante", "marcar a placer", "remate en
plancha" o "dar la vuelta al marcador".
Alcoba reconeix aquests tòpics com un
recurs periodístic que "aprofita el
periodista en moments de trifulga",
però alerta que la seva utilització ha de
ser mesurada.
Ronaldinho, l'estrella mediática del Barça en un entrenament durant la passada temporada. Foto: Marc Arias.
IMPROVITZACIÓ I AGILITAT
Tot i aquestes crítiques, els caps de
redacció i editors de la premsa espor¬
tiva coincideixen a afirmar que avui
dia s'ha millorat molt en la utilització
del llenguatge i que són precisament
aquests aspectes de manca de temps i
improvització els que fan que els
periodistes esportius siguin els més
àgils, tal i com ho argumenta Lluís
Canut des de TV3. "A diferència dels
periodistes d'informació general el
periodista esportiu està més acostumat
als directes, perquè nosaltres fem un
directe constant, transmissions,
prèvies, etc. I el periodista esportiu té
més capacitat de reacció que altres
sectors del periodisme".
Per la seva part, Dagoberto Escorcia,
cap de la secció d'Esports de La
Vanguardia, valora l'inconvenient
d'aquesta dinàmica del contra rellotge,
pròpia del periodisme esportiu, com a
positiu: "Això et crea una bravura
especial, et dóna angoixa, treballes
sempre amb molta tensió. Aquesta
és una de les peculiaritats del perio¬
dista esportiu, t'agilitza, has de tenir la
ment ràpida, tots els teus sentits els has
de posar allà, perquè
has de fer una bona
crònica i enviar-la al
més ràpid possible, és
una dinàmica que
només té el periodista
esportiu".
La informació esportiva, a més, ha
adquirit amb els anys una major quali¬
tat gràcies a l'aportació de gent no
vinculada als esports. En el cas de la
premsa, Jordi Basté, conductor del
programa Tu diràs a RAC 1 -líder
d'audiència de ràdio esportiva en
català- ens recorda que "abans
"Treballar contra rellotge et crea
una bravura especial, et dóna
angoixa, treballes sempre amb molta
tensió" (Dagoberto Escorcia)
Un fenomen singular
Espanya és el país europeu on es
consumeix més premsa esportiva.
Només hi ha un altre país d'Eu¬
ropa que té també quatre capça¬
leres especialitzades en esports,
Itàlia, que compta amb La
Gazzetta dello Sport, Corriere dello
Sport, Tuttosport i Stadio.
Josep M. Casanovas atribueix
aquest fenomen al fet que "aquí
la premsa esportiva cobreix el
fragment de la premsa popular
de l'estranger, ja que aquí no hi
ha un diari com el Bilt alemany, o
el The Sun anglès". En aquesta
febre pels esports hi ha també
una certa: "herència sud-ameri-
cana", diu Lluís Canut, "Espa¬
nya s'ha agafat a aquest model,
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l'esport era gairebé el clavegueram de
la informació i ara l'esport està elevat,
sempre gràcies a gent que ens va
ajudar als periodistes esportius a
Les crítiques a la premsa
esportiva madrilenya són la
agressivitat i que a vegades
s'apropa a la premsa del cor
vehicular de molts dels oients de ràdio
esportiva de Catalunya. Ell va ser qui
va demostrar que no calien els tecni¬
cismes estrangers ni els barbarismes
per seguir les evolucions d'un
partit de futbol, amb paraules
seva com bimba, llotja, esfèrica,
gespa, punta d'atac, eix
central o puntada llarga.
elevar-lo. Els diaris d'informació gene¬
ral van fer un gran ajut a l'esport. Les
delicioses cròniques del Barça que feia
el Manuel Vázquez Montalbán, les de
Maruja Torres als Jocs Olímpics de
Barcelona i quan El Periódico o La
Vanguardia varen apostar per gent que
no tenia res a veure amb el món de
l'esport, tot això elevava l'esport a la
categoria de cultura".
En el cas de la ràdio i de la televisió, hi
ha hagut periodistes esportius que han
Des de Madrid apunten que la
premsa catalana està massa
adreçada als barcelonistes
mentre que ells són més plurals
aconseguit millorar-ne la qualitat
utilitzant un llenguatge més culte del
que avui dia estem acostumats. El
principal exemple és el cas de Matías
Prats-pare que va inventar un nou
llenguatge esportiu en castellà, que
encara tenim present. Alguns
exemples de la seva genialitat són els
seus invents de "la línea divisoria la
"posición teórica del antiguo medio
centro" o la "confluencia del área de
Matias Prats pare i Joaquim
Maria Puyal varen inventar
un nou llenguatge esportiu en
castellà i català respectivament
castigo con la línea de gol". I més
proper en el temps tenim la gran apor¬
tació de Joaquim Maria Puyal, que ha
contribuït ha fer del català la llengua
OBJECTIVITAT, IMPARCIALITAT
L'agilitat dels periodistes a l'hora d'ex¬
pressar en paraules en un programa
radiofònic o de televisió el que ha
passat en un partit de futbol o a l'hora
d'escriure la crònica corresponent és
sense dubte una de les principals
virtuts que se'ls ha de reconèixer. Però
com ja apuntàvem abans, en els
esports s'han de transmetre emocions,
i si a sobre s'ha de fer de forma
espontània, el perill de caure en la
implicació personal i en la
falta de distanciament de la
informació és bastant elevat.
La principal crítica que s'ha
fet històricament al perio¬
disme esportiu és haver estat
poc o gens objectiu. En aquest punt hi
ha divergència de criteris. Hi ha qui
pensa, com Lluís Canut, que el perio¬
disme esportiu és objectiu però no
imparcial: "Hauríem de saber separar
o discernir ben bé el que és imparciali¬
tat d'objectivitat. Ningú és capaç de ser
imparcial, no s'és imparcial ni en polí¬
tica, ni en esports ni en qualsevol
circumstància de la vida. Això cada
vegada s'està accentuant més perquè
es crea aquesta complicitat
amb la teva audiència. Ara,
el concepte objectivitat no
l'hem de perdre mai".
El periodista esportiu
tendeix a defensar "els
d'un determinat equip. Si
VSport i El Mundo Deportivo ofereixen
una informació amb la qual s'hi senten




La diferència més evident entre
els diaris que s'editen a Madrid i
els que s'editen a Barcelona és la
proximitat de la seva línia edito¬
rial a un dels dos grans equips
espanyols.
L'As i el Marca dediquen la gran
majoria de les seves pàgines a
parlar del Real Madrid, i VSport i
El Mundo Deportivo a parlar del
Barça. A més, les informacions
tendeixen a ser favorables a un o
altre club.
Manuel Saucedo creu, però, que
"la premsa que es fa a Barcelona
està molt adreçada a un gran
mercat que és el dels barcelo¬
nistes. Els diaris de Madrid són
una mica més plurals en aquest
sentit, i Marca és potser el més
plural de tots.".
Santi Nolla, d'El Mundo Depor¬
tivo, opina el contrari. "Tinc una
mica la sensació que la premsa de
Barcelona té un to més crític",
assegura.
Per la seva part, Lluís Canut va
més enllà i opina que "a Catalu¬
nya hi ha més rigor i més cultura
esportiva que no pas a Madrid. A
nosaltres ens han acusat durant
molts anys de parcials i de pertà¬
nyer a un club. Després a ells se'ls
ha vist el llautó i han caigut en el
mateix parany".
Altres crítiques que està rebent la
premsa esportiva de Madrid és
que sol ser més agressiva i que de
vegades s'apropa a la premsa del
cor, degut a la presència de
figures com David Beckham.
Aquesta és una de les principals
diferències amb la informació
que arriba de Barcelona.
La informado esportiva ha agafat grans propordons en els darrers anys. Foto: Llibert Teixidó.
l'As i el Marca són propers als afeccio¬
nats del Real Madrid.
Manuel Saucedo, director de Marca,
defensa, no obstant això, que el seu
diari tracta de ser més plural que la
resta: "La majoria dels diaris, excepte
Marca, s'han alineat amb un equip. As
és un diari que ha establert la seva
estratègia aliant-se al Real Madrid, i
em sembla perfecte. Marca és el diari
de totes les aficions i de tots els equips,
aquesta és la gran diferència respecte a
la resta dels diaris. El nostre mercat és
diferent i sabent que dediquem més
atenció i més pàgines a determinats
equips, com és el Real Madrid, no
variem els criteris".
En canvi, Jordi Basté creu que en
periodisme esportiu l'objectivitat és
difícil. "Es pot ser objectiu, el que
passa és que la ciutat on vius, els clubs,
el país et porten a limitar-te molt, a
explicar gairebé què ets o qui ets i per
qui jugues però sempre i quan ho argu¬
mentis tot".
Més optimista es mostra en aquest
sentit el director d'El Mundo Deportivo,
Santi Nolla, qui opina que la manca
d'objectivitat "no és una crítica, és una
virtut. El que no hi ha al periodisme
esportiu és hipocresia. Estic a favor de
saber de qui és el diari que compro. A
mi em diuen que som barcelonistes. Sí,
i no passa res, jo puc informar perfec¬
tament des del barcelonisme. Moltes
vegades ens han dit que els diaris han
de ser objectius. L'objectivitat no exis¬
teix, tot és subjectiu". En la mateixa
línia, Josep M. Casanovas, creu que
aquesta identificació amb un equip
determinat "és el que vol la gent. Quan
vàrem començar, fa 25 anys, fórem el
primer diari esportiu que va dir que
seríem barcelonistes. I
llavors tothom deia que
la premsa esportiva
havia de ser imparcial.
Un diari de Barcelona
té tot el dret de ser del
club majoritari. La gent que et compra
es vol sentir identificada. De la
mateixa manera que hi ha diaris
progressistes i conservadors, qui
compra YSport ja sap que compra un
diari barcelonista, i qui compra l'As o
el Marca sap que compra un diari
madridista".
"La manca d'objectivitat no és
una crítica, és una virtut. El que
no hi ha al periodisme esportiu




La premsa esportiva es diferen¬
cia de la premsa generalista en
molts aspectes, però un de molt
evident és el fet que com a
premsa especialitzada la seva
supervivència depèn de la venda
d'exemplars, i no dels ingressos
publicitaris, com passa amb els
diaris d'informació general.
El director del diari Marca,
Manuel Saucedo, creu que en
aquest aspecte s'està millorant.
"S'ha de reconèixer que les
agències de publicitat i els anun¬
ciants s'estan adonant que el
perfil dels lectors de premsa
esportiva és el mateix que els
lectors dels diaris d'informació
general, en canvi tenim un terç
menys de publicitat. Per què?
Perquè ens falten dones. En
aquests moments qualsevol diari
d'informació esportiva té només
un 12% de dones, mentre que un
diari d'informació general en té
un 48-46%. Estem creixent tots
els diaris quant a captació de
lectores, entorn a un punt o un
punt i mig anual. Però això és
una limitació".
Per a alguns aquest factor pot
tenir una repercussió important
fins i tot en la qualitat de les
informacions. Dagoberto Escor-
cia, cap d'Esports de La Vanguar¬
dia, apunta que "no tenim neces¬
sitat de donar trenta pàgines
d'informació sobre el Barça, com
passa als diaris esportius. I quan
tu dónes molta quantitat llavors
descuides bastant la qualitat.
Nosaltres hem de valorar molt
més l'espai, i en això el tema de la
publicitat influeix molt".
CRÍTIQUES A LES FONTS
Al marge d'aquesta acceptació de la
proximitat de la línia editorial als prin¬
cipals equips, dintre de la professió
periodística es lamenta que els mitjans
esportius siguin poc crítics. El fet que
els gran clubs siguin la font d'informa-
"L'abundància d'informació ens
obliga a cercar nous camins. En
aquests moments estem avorrint
una mica" (Manuel Saucedo)
ció principal -sovint l'única- de bona
part de les notícies, comporta una
dependència excessiva d'aquests clubs.
En aquest sentit, Lluís Canut, reconeix
que "quan tu tens una font d'informa¬
ció, amb aquell no el castigues gaire",
tot i que creu que s'ha de procurar ser
crític.
La majoria dels responsables de la
informació esportiva consultats asse¬
guren que en l'actualitat els clubs i els
jugadors ja han començat a entendre
que els periodistes els facin crítiques
desfavorables. "Nosaltres tenim una
independència total. Som barcelo¬
nistes, però no som de la directiva que
hi ha al front del Futbol Club Barce¬
lona. Escrivim per als seguidors barce¬
lonistes. Evidentment que les fonts es
posen més a l'abast si estàs en bona
sintonia, però això de la sintonia
també ve molt marcat pels resultats. Si
l'equip va bé, bufa el vent a favor, però
"Som barcelonistes, però
no som de la directiva que
hi ha al front del FC Barcelona
(Josep Maria Casanovas)
SATURACIÓ D INFORMACIO
En els últims anys la informació espor¬
tiva ha anat guanyant pàgines dintre
dels diaris generalistes, minuts als
informatius televisius i hores als
programes radiofònics. A més, a la
premsa especialitzada en esports li han
sorgit nous competidors,
com és el cas de la
premsa gratuïta -Crack
10 és el cas més relle¬
vant- i Internet, que
resulta de fàcil accés per
als lectors més joves i compta amb la
virtut de la immediatesa.
Tot això ha portat als diaris esportius a
replantejar-se la seva funció i a prepa¬
rar-se pels nous reptes. "L'abundància
d'informació està obligant la premsa
esportiva a cercar nous camins. Es
tracta de donar un altre tipus d'infor¬
mació. En aquests moments estem
avorrint una mica, estem molt reitera¬
tius, estem donant una informació
molt semblant, amb continguts que es
repeteixen d'un diari a un altre", argu¬
menta Manuel Saucedo.
Tot i així, tal i com apareixia en un
reportatge del número de maig de la
revista Noticias de la comunicación:
"La premsa esportiva resisteix la
incursió d'altres mitjans al seu terreny
informatiu". No en va, el diari Marca
continua sent el diari més llegit a tot
Espanya, incloent-hi els generalistes,
malgrat que a l'exercici de 2004 ha
disminuït la seva difusió en
un 2,7%. La resta de
capçaleres esportives, en
canvi, l'han vist augmen¬
tada.
si les coses van malament evidentment
hi ha crítiques, hi ha pals, i els directius
igual que passa amb els polítics no
entenen aquestes crítiques ni els pals.
Però ja estem acostumats a aquesta
relació d'amor-odi ", comenta Casano¬
vas.
En un primer moment, es
va pensar que la proliferació i l'èxit de
les transmissions esportives per ràdio i
sobretot per televisió podrien afectar
de manera negativa les vendes de
diaris, però no ha estat així. "Ens hem
adonat que la televisió en certa
manera això ha servit per fer escola i
Rafael Nadal és un dels exemples d'esportistes mediàtics que combinen imatge i triomfs esportius. Foto: Christian Charisius.
crear afició en molts esports com
poden ser les motos, els cotxes o
d'altres esports que abans eren molt
més restringits. Avui en dia la Fórmula
1 amb Fernando Alonso és líder d'au¬
diència. Això crea tota una expectació,
un morbo, i a partir d'aquí la premsa té
un altre tractament i un aprofundi¬
ment molt més acurat", afirma Casa¬
novas.
Sobre les perspectives de futur, Josep
Prats, responsable del diari Sport, asse¬
gurava a l'esmentat article de Noticias
de la Comunicación que "els rotatius
han d'apostar cada vegada més per les
anàlisis i els reportatges, per uns
continguts més elaborats, si volen
aconseguir mantenir el favor del
públic. En cas contrari, perdran
terreny davant d'altres mitjans més
immediats".
Però la saturació no solament afecta la
venda de diaris, sinó que també és un
problema per a la lluita d'audiències
dels programes esportius televisius i
radiofònics. Jordi Basté creu que el
mercat: "està molt saturat, hi ha molta
demanda. En el cas de la ràdio, la gent
no sap què és el que escolta. Aquí ens
"Hi ha vegades que penso
que entre tots plegats ens
estem passant una mica".
(Jordi Basté)
nodrim dels mitjans catalans i també
dels mitjans espanyols. La demanda
que hi ha aquí és molt alta, però és que
l'oferta que hi ha és altíssima. Hi ha
vegades que penso que entre tots
plegats ens estem passant una mica".
En qualsevol cas, no hi ha dubte que
l'esport ha estat el gran fenomen de
masses del segle passat i sembla ser
que també ho serà del present. La
premsa esportiva ja ha deixat de ser
considerada avui dia com un gènere
menor dintre del periodisme, ans al
contrari s'ha acceptat que hi ha una
sèrie de condicionants que la fan dife¬
rent de la resta.
Malgrat això, la informa¬
ció esportiva s'enfronta
en l'actualitat a nous
reptes com són la millora
del llenguatge que s'uti¬
litza, la saturació del mercat i la
recerca de noves fórmules que perme¬
tin garantir la continuïtat de cadascun
dels mitjans, l'especialització dels
periodistes o la incorporació de la
dona com a lectores d'aquest tipus de
premsa.
